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G. DE G R O O T : U IR IC H  Z W IN G L I.  D IE  V U R IG E  S T R Y D E R  V IR  D IE  
R E F O R M A S IE  IN  S W IT Z E R L A N D .  W E T E N S K A P L IK E  B Y D R A E  V A N  D IE  
PU V IR  C H O ; N O M M ER  26. P R Y S :  R
Die in le idende w oorde tot h ierd ie  'Re fo rm atorega lle ry ' beklemtoon die doel 
van die 'b ro s ju re s ' as n p o g in g  tot die herlew ing van die 14de tot die 
16de eeu en h ie rvoo r sou vera l die lewe van  die H ervorm ers in eenvoud ige  
taal u itgebee ld  w ord. In die ig  h ie rvan  behoort die w erk ook gelees te 
w ord om die sto f aan 'n wye spektrum  lesers toe gan k lik  te maak.
Die boek van 70 b lad sye  bevat 12 kort dele w aarvan  die eerste  v ie r  die 
a g te rg ro n d  van die ty d  dek en Zw ingli se lewe vanaf sy  k inderjare  tot 
sy  in trede  as do m kerkp rie ste r in Z u rich  sk e ts. Die vo lgende  ses dele 
beslaan die gro o tste  deel en behandel die reform atoriese rol wat Zw ingli 
in Sw itse r land  gespee l het sowel as sy  v e rh o u d in g  met die wese en w erk  
van f ig u re  soos E rasm us en Luther. Die laaste twee a fd e lin g s  verte l van  
Zw in g li se trag ie se  einde en gee n opsommende o o rs ig  oor Zw ingli se 
go d sd ie n st ig e  nalatenskap.
Die eerste  hoofstuk  is n h isto rie se  o o rs ig  oor die d e styd se  Sw itse rland  
en die b eg in  en ontw ikke lin g  van die Sw itse rse  Konfederasie , die rol van  
die Klein en G root Rade, die sedes van die geeste likhe id , die 
w antoestande in die K e rk  en se lfs  die vreem de stelsel van huurso ldate .  
O p kort en bond ige  w yse  k ry  die leser n kyk ie  in die wese van die 16de 
eeu en, teen h ierd ie  ag te rg ro n d , van Zw in g li se lewe en sy  s t ry d  om die  
a a n v a a rd in g  van  go d sd ie n st ig e  v e ra n d e r in g . Zw ingli se diep verw orte lin g  
in die Roomse Katolieke K e rk  aan die een kant en sy  langsam e  
bew u sw ord in g  van  va lse  leerste llinge  en w an p rak tyke  aan die ander kant, 
beklemtoon die in tensite it van  die persoon like  en algemene v e rb re k in g  
van bande met Rome. Die leser maak v e rd e r  kennis met Zw ingli se 
uiteenlopende persoon likhe id  en talente; met sy  m usikalite it, sy  
d ig te rsg a w e  maar ook met die v e ld p re d ik e r  wat as deel van n groo t leër 
oor die A lpe  trek . O ns verneem ook dat h y  'n boeiende redenaar was
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en 'n p re d ik e r  wat die vo lk  in hulle eie S w it se r s -D u itse  taal toegespreek
In tee n ste llin g  met Lu the r was Zw ingli se ommekeer vera l te w yte  aan 
u ite rlike  om stand ighede  wat hom tot nuwe in s ig te  van  die w aarhede van  
die S k r i f  gelei het. D it is in te re ssan t dat sy  sk e rp  k r it ie k  teen die 
a fd w a lin g s  in die Roomse Kato lieke K e rk  hom se lfs  b lootgeste l het aan 
die aanslae  van  slu ipm oordenaars, p o g in g s  tot v e r g if t ig in g  en intim idasie.
In  d ie  h oo fstu k  'Zw in g li en E ra sm u s ' word d it du ide lik  dat beide Luther  
en Z w in g li E ra sm us aan hulle  kant in die s t ry d  teen die a fd w a lin gs  in 
die K e rk  wou hê, m aar dat E ra sm us hom nerens wou b in d  nie. In Zw ing li 
se m atelose bew ondering  v ir  E ra sm us was d it ve ra l laasgenoem de se 
C h r is to se n tr ie se  teologie wat 'n d iep  in d ru k  op hom gem aak het; en tog  
het 'n o n o o rb ru gb a re  kloof u ite inde lik  tu sse n  hulle  on tstaan . Zw in g li,  
as man van  die vo lk , het die  evange lie se  boodskap  aan die m assas g e b r in g  
en met die sto rm a gtige  tye  meegelewe, terw yl E ra sm u s veel meer 'n 
e lite -ge lee rde  w as wat vreedsam e v e ra n d e r in g  in d ie  ke rk  van u it 'n 
filo so fie se  ste lse l wou teweeg b r in g .
In  die s t r y d  om a a n v a a rd in g  van  die  Reform atoriese  
g o d sd ie n sv e ra n d e r in g e  in Z u r ich , het Z w in g li 'n openbare  debat oor  
ge loo fsake  voo rge ste l. H ie rvo o r  het hy  67 basiese  s te llin g s  opgeste l wat 
as die eerste  evange lie se  dogm atiek in D u its  beskou  kan w ord. Met 
Paasfees 1525 b eslu it die  G root Raad van  Z u rich  om die bande  met Rome 
te ve rb re ek .
In sy  w erk 'O o r  die ware en va lse  go d sd ie n s ' het Z w in g li die  leer van  
die sakram ent van  die Nagm aal du ide lik  u iteengesit, die litu rg ie  in D u its  
ve ran d e r  en in sy  afkeer teen Rome se lfs  so ve r  ge gaa n  om ko o rsan g  en 
orre lm usiek  in die Ke rk  af te ska f. Die s t ry d  teen die D operse  van  
Genéve en die kloof tu sse n  Z w in g li en Lu ther, vera l oor die Nagm aal, 
beklemtoon steeds Zw in g li se u itg a n g sp u n t  dat die hele lewe in al sy  
fasette  as go d sd ie n s  beskou  moet w ord.
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Die sk ry w e r  gee  heelwat aandag  aan die s t ry d  tu sse n  Zw ingli en Lu ther  
en dui aan dat hulle  d ikw e ls ooreengestem  het oor teo logiese  v ra a g s tu k k e ,  
soos die re d d in g  d e u r  die ge loof, en die n ie tighe id  van  die mens teenoor 
die g roo tsh e id  van  G od, m aar dat daar d iepgaande  v e rsk ille  oor die  w yse  
van sa lig w o rd in g  bestaan  het. O p  h ierd ie  geb ied  was Zw ingli meer 
subjektie f as Lu th e r  en het veel meer klem ge lé  op die w e rk in g  van  die  
H eilige  Gees. Ten  sp y te  van die sk ry w e r  se herhaalde like  v e rse k e r in g  
van objektiw ite it, stel h y  Zw in g li a ltyd  in 'n beter lig  as Lu ther. H ierd ie  
e en syd ige  s ie n in g  is h in de rlik  en laat die le se r am per nie toe om 'n eie 
oordeel te vel nie.
O p  die hoogtepun t van  sy  mag het Zw ingli sk ie lik  en t ra g ie s  tot 'n  e inde  
gekom. In  d ie  nuwe b u rge ro o r lo g  wat gegaan  het oor die v ry e  
evange lie se  v e rk o n d ig in g  in Room s-kato lieke  kan ton s, is die leers van  
Z u rich  en Be rn  deu r 'n groo t oorm ag v e rn ie t ig . Z w in g li is sw aar gew ond  
en u ite inde lik  op gru sam e  w yse  deu r sy  v yan de  gedood.
Alhoewel die Reform asie  as g e v o lg  van Zw ingli se dood ’n g ro o t  te ru g s la g  
in Sw itze rland  o n d erv in d  het en sy  ideaal van 'n ve re n igd e  evange lie se  
verbon d  mooit verw esen lik  is nie, het die v rede  van  1531 tog  'n  groo t  
mate van g o d sd ie n sv ry h e id  aan elke kanton toegesê.
Die feit dat B u llin g e r  Zw ingli in Z lir ich  o p g e vo lg  het, het w a a rsk y n lik  
daartoe m eegewerk dat Sw itzerland  v a n d a g  eerder C a lv in is t ie s  as 
Z w in g liaan s is, maar n og tan s sal Z w in g li se lewe en leer van  'n  p raktie se  
go dgew y de  lewe steeds as b lyw ende  voorbeeld dien.
Alhoewel d ie  w erk  beslis  die  lewe en ty d  van  een van die groo t  
H ervorm ers op  heel in te re ssan te  en sam evattende w yse  o n tslu it, twyfel 
ek of d ie  b reë  m assa 'gee ste like  nasate ' genoeg b e lan gste llin g  sal he om 
h ierd ie  e rfe n is  te leer ken. V i r  d iegene e gte r  wat reeds bewus is van  
die e rfe n is, sal d it  die  Reform asie  opnuu t v ir  die  20ste eeu lewend maak. 
H ierin  lé d ie  g roo t w aarde van  h ierd ie  boek.
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